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Quart trimestre 1996 
En el rnoment que el lector habitual d'aquesta secció reflexioni sobre les 
dades que donen1 haurA passat ben bé un any i, segnrarnent, tindraun record rnolt 
liunya, si 6s que el té, del temps que varn tenir al llarg del dari-er tririiestre. Aquest 
fet no és d'estranyar ja que la meinbria clirnatica és tnolt efímera. Per aixb, ens cal 
recórrer a les dades que tenirn d'anys passats que ens han de servir de pauta a l'hora 
d'analitzar els valors enregistrats durant un peiíode determinat. 
TMA TM t' tril tma oscl Vin2 t/d 
Octubre 26'7 21'7 16'5 11'4 6'5 10'3 59'2 5 
Noveiiibre 22'8 16'8 12'6 8'4 2'5 8'5 74'4 10 
Desenlbre * 20'4 13'4 9'9 6'4 0'1 7'1 108'2 11 
Aquest trimestre he111 tingut en tols els paranletres termies calculats uns 
valois globals inferiors als estandards calculats per aquest període, que se situen per 
sotaen 0'4" C i 1'9°C. LadiferencianrAxiiilala trobernen les tma, fet que ens uodria 
fer pensar que és conseqüencia d'haver patit, puntualment, una ternperatura 1116s 
baixa del normal. Ara bé, si tenirn en cornpte que els par&metres de t' i tm se situen 
taiilbé per sota de I'esthndard, cal pensai' que el descens tkrrnic és fiuit d'una 
tendencia de tot el triii,estre. 
El fet apuntat en les mla pode111 també fer-lo extensiu a les TMA dels tres 
mesos, per tant, es tracta d'un descens iennic que ha afectat, en conjunt, tot el 
trimestre ique ens perriletferl'afiiiiiació que aquest haestatde rnitjana lo C persota 
de les ternperat~ires habituals per aquest període. 
La pi-ecipitació ha tingut tin corilportainent totaln,ent diferent a la teti~pera- 
tuia. Si deixeril de banda el rnes d'octubre, que ha suinat un total de pluja inferior 
a I'habitual quantificable en - 15'2 1/iu2, el novenlbre ens hadonat un valor supeiior 
en 14'8 Vrn2 i el deseiiibre dc79'8 l/m2. Tot plegat ens dóna per aquest trimestre un 
total de 241'8 1/m2, quantitat que supera la nUtjana en un 48%. 
Un fet que cal tenir en coriipte 6s la forma coin s'ha repartit la precipitació, 
així teniin que en total han estat 26 els dies en que heni tingut pluja, aquest iet sens 
dubte ha repecutit en el total de radiació solar i, per tant, en els valors terrnics 
enregistrats. 
* No tenim dades dels dies 9 i 18 de desembre. 
BALANC ANUAL 
Si prenein les dades cliinatiques 1116s significatives de i'any pode111 fer la 
segiient radiografia: 
TMA 32'9" C (25 de juliol) t' 15'2" C tina -2'S0 C (21 de febrer) 
Mitjana TM 20'1" C ti11 3'7" C febrer 497'6 1/in2 any 
TM 28'3" C julio1 Mitjana t ~ n  104" C 
A primer cop d'ull podern dir que el febrer ha estal el mes fred i el jiiliol el 
més chlid de l'any. Aixb aparentrnent no 6s dcstanyar, ara be, caldria fer diferents 
observacions si tenimencompte les dades d'anys passats. Elgeneres tradionahlent 
el mes in6s fred de I'any, tot i que no 6s excepcional que es desplaci el mfnim al 
desembre o al febrei.. Eljuliol6s habitualinent el rnes calid de i'any, enguany pero 
s'han obtingut valors absoluts i initjans per sota de la rnitjana, per tant, es pot dir 
que aquest no ha estat, ni de bon tros, un dels 1116s calurosos. La t' de l'any ha estat 
de 15'2" C valor que seguint, la tendencia manifestada, ha sofert un desplacarilent 
a la baixa que es pot quantificar en -1'2" C. En conjunt, aquest any s'han enregistrat 
un vaiors que se situen per sota dels estandards. 
l Alcover 1996 I 
La prccipitacib total anual ha estat de 497'6 Vm2, quantitat important, tot i 
aixb no arriba als 550 I/inz de rnitjana per Alcover. Aquest descens pluvion~etric 
qiiantificable en un 10% I'hem de buscar en un deficit hídric inolt important durant 
els mesos de febrer i setenlbre. Aquesta disminucib indicada poden1 dir que no ha 
estat tan1 acusada gracies a les generoses pluges del desembre que ainb els seus 
108'2 l/mZ, q~iantitat que quatriplica la mitjana d'aquest mes, han permks finalitzar 
l'any a ~ n b  una disrninucid no tan acusada. 
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